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も考慮する必要がある D 本研究では、ユーザに対するドキュメント応答時間を評価するための Web システムのモデ
ル構築し、そして、極端なボトルネックを排することによって、性能の面でバランスの良いシステム構築が可能とな
る設計手法を提案することを目的としているo















最後に、本研究で導入した性能評価モデルが近似解析手法によってより簡便に扱えることを検証している o Web サー
バを 18 待ち行列にモデル化することによって近似解析手法が適用することの妥当性が示された。
以上より、博士(工学)の学位論文として価値のあるものと認める。
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